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інтуїцію і смаки людини. Можливо, людська свідомість і правда 
неповторно. 
Ця тема пов’язана з великою кількістю запитань, на які нам 
лише належить відповісти. Найвірогідніше те, що наше покоління ще не 
застане часу, коли ми зможемо доторкнутись до цифрового безсмертя, 
але я сподіваюсь, що ми все ж зможемо зробити свій внесок у вирішення 
цієї неймовірно складної задачі, але саме вирішення знаходиться лише 
за горами. 
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ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВА І ВЛАДИ В 
ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇНАХ 
Набуття незалежності, суверенної державності та формування нової 
економічної та політико-правової системи ніколи не відбувалося швидко 
та без певних перешкод. Кожна держава, діставши незалежність, постає 
перед проблемою створення соціально-політичної моделі розбудови 
суспільства та пошуку політико-правового шляху розвитку. Досягнення 
цієї мети у транзитивних країнах можливо лише через розв’язання 
проблеми співвідношення права і державної влади.  
Варто зауважити, що перед Україною та іншими пострадянськими 
державами, де трансформація від тоталітаризму до демократії 
здійснюється з деякими труднощами, надзвичайно гостро постає проблема 
порушення балансу між згаданими поняттями. Мається на увазі те, що 
право, у зв’язку із зміцненням та ствердженням іманентних якостей влади, 
потрапляє у серйозну залежність від державної влади. Це закономірно 
несе в собі загрозу відновлення автократії чи навіть встановлення 
неототалітарного режиму [2, с. 3].  
Об’єктивно оцінюючи сучасні суспільства як соціально 
диференційовані утворення, тим більше транзитивний соціум, стан якого, 
зазвичай, ускладнений економічною кризою та соціальними конфліктами, 
все більшого значення слід надавати ідеям соціальної солідарності й 
згоди, «правління права», зваженої та ефективної правової політики [2, с. 
338]. Зокрема, постає нагальна потреба у проведенні ефективної науково 
обґрунтованої політики у сфері реалізації прав і свобод людини, так як 
дуже часто існує розрив між законодавчо встановленими правами і 
свободами людини, гарантіями їх реалізації та повсякденною практикою 
їх захисту.  
Не менш важливим питанням є визначення статусу органів 
державної влади, сучасного стану їх взаємодії між собою, умов їх 
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функціонування та факторів, що уповільнюють запровадженню новацій у 
транзитивних державах.  
Зважаючи на місце, роль та соціальне призначення системи органів 
державної влади, особливо актуальною стає потреба в теоретичному 
осмисленні найбільш важливих, ключових ідей і положень, що 
виступають основою побудови та функціонування цієї системи. Саме 
визначення пріоритетних засад, правильне розуміння і сприйняття 
принципів діяльності органів державної влади зумовлює можливість їх 
практичної реалізації з метою максимального наближення до ідеальної 
моделі правової і соціально орієнтованої держави [3, с.146]. На думку 
дослідників, слід виокремити такі базові принципи організації державної 
влади у демократичному суспільстві, котрі, як правило, мають статус 
конституційних основ: принцип верховенства права (правового закону), 
принципи єдності та поділу державної влади, принцип цілісного 
функціонування права і влади, принципи прерогатив та обмежень влади, 
принципи демократизму (народовладдя) та гуманізму, принцип гласності 
тощо [3, с. 152].  
Розбудова держави на шляху розвитку демократичного суспільства 
ставить також на перший план проблему гармонізації стосунків між 
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. Практика делегування є однією з найважливіших форм 
економії фінансових та людських ресурсів, оскільки виключає 
необхідність створення поряд з органами місцевого самоврядування ще 
якихось структур державної виконавчої влади, особливо на первісному 
рівні адміністративно-територіального поділу держави. Передача певних 
державних повноважень місцевим органам дозволяє уникнути низки 
досить істотних проблем, вирішення яких сприяє, зокрема: можливості 
уникнути зайвої концентрації влади на центральному рівні, 
перевантаження центрального уряду місцевими справами; забезпеченню 
участі населення в здійсненні владних повноважень, політичному процесі; 
зближенню держави з громадянським суспільством; здійсненню 
раціоналізації й оптимізації муніципального управління в цілому тощо [1, 
с. 337].  
Таким чином, трансформація суспільства у напрямку цивілізованих 
форм його організації, звичайно, не може бути здійснена без всебічного 
урахування особливостей співвідношень права і державної влади в усіх 
формах їх прояву. Сьогодні, коли проблема права і влади опинилась у 
центрі розгляду усіх соціально значущих проблем, актуалізується 
нагальна потреба у всебічному комплексному дослідженні цього 
складного соціального феномена. 
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ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО БЫТИЯ 
Человек крутится как белка в колесе в своих постоянных делах, 
заботах. Но в один прекрасный момент все рушится. Куда ты шел? 
Почему все это именно со мной? Начинаешь задумываться: «А какой 
смысл моей жизни? Что я несу для других?»  
 Проблему человеческого существования, преодоления страха и 
одиночества поднимают экзистенциалисты. Жизнь человека очень 
непроста, он не защищен от социальных бурь и потрясений, чувствует 
отчаянье и несет груз вины перед родными, перед собой. Но только перед 
опасностью смерти человек задумывается о смысле своего существования 
и возвращается  от обыденности к бытию жизни. Бытие воспринимается 
как данная человеческая жизнь, которая неизведанна ни учеными, ни 
рационально-философскими способами. И только в момент сильнейших 
потрясений, в условиях «граничной ситуации» (перед лицом смерти) 
человек может прозреть и осмыслить экзистенцию, как основу своей сути. 
Он также пытается понять, чем являются жизнь, смерть, судьба, отчаянье, 
раскаянье.  
Человек боится наказаний, осуждений, смерти. Но что его страшит? 
Экзистенциалисты отделили страх от боязни. По их мнению, страх имеет 
позитивную окраску, дает возможность абстрагироваться от ежедневных 
проблем и посмотреть на все со стороны. Философы сравнивали чувство 
страха с огнем, который сжигает все временное и вытягивает человека от 
бездумного проживания жизни. Кьеркегор утверждал: «Страх есть 
головокружение свободы». Иными словами человек отторгается от 
ошибочных ориентиров, теперь его внимание переходит на 
трансцендентного (в опыте не явленного) Бога или на самого себя – и 
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